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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
Yleiset käsitteet 
Liikenneonnettomuus Omaisuusvahinkoihin 	ja/tai 	henkilöva- 
hinkoihin johtanut 	kulkuneuvon liikku- 
misesta 	johtunut 	ii ikennetapahtuma,  
jossa on ollut 	osallisena ainakin yksi 
liikkuva kulkuneuvo. 	Tässä tilastojul- 
kaisussa on käsitelty 	vain 	tieliiken- 
teessä 	tapahtuneita 	liikenneonnetto- 
muuksia, joista yksinkertaisuuden vuok- 
si käytetään myös 	nimitysta 	..onnetto- 
muu a". 
Kuolemaan johtanut onnettomuus Onnettomuus, jonka 	seurauksena 	vähin- 
tään yksi henkilö on kuollut 	30 vrk:n 
kuluessa onnettomuuden tapahtumisesta. 
Vamisoihin johtanut onnettomuus Onnettomuus, 	jonka 	seurauksena kukaan 
ei ole 	kuollut, 	mutta 	vähintään yksi 
henkilö on saanut vammoja. 
Henkilövahinkoihin johtaneet Kuolemaan ja vammoihin johtaneet onnet- 
onnettomuudet tomuudet yhteensä. 
Omaisuusvahinkoihin johtanut Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan 
onnettomuus ei ole kuollut tai vammautunut. 
Kevyen liikenteen onnettomuus Onnettomuus, 	jossa osallisena jalankul- 
kija, polkupyörä tai mopedi. 
MoottoriajoneuvO-onnettomuuS  Onnettomuus, 	jossa 	osallisena ainakin 
yksi moottoriajoneuvO. 	Ei 	sisällä ke- 
vyen liikenteen onnettomuuksia. 
Yleiset tiet Tiet, 	joilla 	TVL 	toimii tienpitäjänä. 
Yleiset tiet luokitellaan seuraavasti: 
Valtatiet 
Maantiet 	Kantatiet 
Muut maantiet 
Paikallistiet 
Onnettomuustiheys (onn. /kmv) 	Onnettomu ksien määrä vuodessa lasket- 
tuna tiekilometriä kohti. 
Onnettomuusaste (onn./10 8 autoks) Onnettomuuksien määrä jaettuna ajosuo- 
ritteella.  
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Onnettomuustyyppi luokitus 
Onnettomuustyyppi 	Määrittely 
Yksittäisonnettomuus 	Osallisena yksi moottoriajo- 
neuvo. 
Ohitusonnettomuus Osallisena kaksi 	tai useam- 
pia moottoriajoneuvoja. Joku 
osallinen oli ohittamassa. 
Kääntymisonnettomuus  Osallisena kak8i 	tai 	useam- 
pia moottoriajoneuvoja, 	jois- 
ta 	ainakin 	yksi oli käänty- 
mässä. 	Ei 	sisällä 	ohitus- 
eikä risteämisonnettomuukaja. 
Rjsteämisonnettomuug Osalijaena kaksi 	tai useam- 
pia moottoriajoneuvoja. Joku 
osallisista oli tulossa ris- 
teävältä tieltä. 	Ei sisällä 
kääntymis- eikä ohitusonnet- 
tomuuksia. 
Kohtaamjsonnettomuus  Osallisena kaksi 	tai 	useam- 
pia moottoriajoneuvoja. Osal- 
liset tulossa vastakkaisista 
suunnista. 	Ei sisällä kään- 
tymis-, ohitus- eikä risteä- 
misonnettomuuksia. 
Peräänajo -onnettomuus Osallisena kaksi 	tai useam- 
pia moottoriajoneuvoja. 	Ei 
sisällä ohitus- eikä käänty- 
misonnettomuuksia. 
Jalankulkijaonnetto- Osallisena jalankulkija. 
muus 
Polkupyöräonnetto-  Osallisena 	polkupyörä. 	Ei 
muus sisällä jalankulkijaonnetto- 
muuksia. 
Mopedionnettomuus Osallisena mopedi. Ei sisäl- 
lä jalankulkija- eikä polku- 
pyöräonnettomuuksja. 
Eläinonnettomuus Moottoriajoneuvon ja eläimen 
välinen onnettomuus. 
Hirvieläinonnettomuus Moottoriajoneuvon 	ja hirven 
tai 	peuran välinen onnetto- 
muus. 
Muut onnettomuudet Sisältää edellisiin ryhmiin 
kuu lumattomat onnettomuudet.  
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Yleisimmät onnetto-
muustilanteet 
- 
- 
J OUDANTO 
Tie- ja vesirakennushallitus on vuodesta 1967 lähtien 
tilastoinut poliisin tie- ja vesirakennuslaitokselle 
ilmoittamat liikenneonnettomuudet, jotka ovat tapahtu-
neet TVLn ylläpitdmilla yleisillä teilla. Tilastoissa 
 on  erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että onnet-
tomuuden tapahtumapaikkaa ja tieolosuhteita koskevat 
tiedot ovat mandollisimman tarkat. Ennen lopullista ti-
lastointia tiedot tarkistetaan TVL:n piireissä. 
TVLn tilasto on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti 
tienpidosta huolehtivia viranomaisia sekä tie- ja lii-
kennesuunnittelijoita. Sitä käytetään yleisten teiden 
liikenneturvallisuuden kehityksen seuraamiseen, lilken-
net urvallisuuden parantamisen toimintal Injojen suunnit-
teluun, tie- ja liikenneympäristöön kohdistuvien toimen-
piteiden toteutuksen suunnitteluun, toteutettavien toi-
menpiteiden vaikutusten selvittämiseen sekä erilaisiin 
onnettomuustutkimuksiin ja selvityksiin. Tilaston kerää-
ininen ja käyttö on kuvattu julkaisussa Tie- ja vesira 
kennuslaitoksen liikenneonnettomuuksien tietojärjestel
-mä (TVH 741842).  
Tilastokeskuksen laatiman virallisen tilaston ja TVL:n 
 tilaston vertailu osoittaa, että kaikista poliisin tie-
toon tulleista onnettomuuksista tapahtuu ylelsillä teil-
lä noin 35 1. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 
yleisillä teillä tapahtuu noin 65 1 ja vammoihin johta-
neista noin 55 1. 
Yleisillä teillä tapahtuu vuosittain noin  40000 liiken-
neonnettomuutta, joista henkilövahinkoihin johtaa 6000-
7000 onnettomuutta. Vain Osasta tapahtuneita onnetto-
muuksia saadaan tietoja tilastoon. Seurauksiltaan lievät 
 onnettomuudet jäävät usein tulematta tilastoon. Tässä 
yhteenvedossa käsitellään vain tilastoituja, poliisin 
kautta TVL:lle ilmoitettuja onnettomuuksia.  
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TVL:n onnettomuustilasto käsittää lähes kaikki yleisillä 
teillä tapahtuneet kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 
Vuonna 1981 tehdyn selvityksen mukaan vammautumiseen 
johtaneista onnettomuuksista tulee tilastoon 60-65 % ja 
 omaisuusvahinkoihin  johtaneista onnettomuuksista 25-
30 1. Eri tyyppisten onnettomuuksien tilastoon tulemi-
sessa on myös eroavuuksia. Eläinonnettomuudet tulevat 
yleensä hyvin tilastoon (noin 67 1), samoin jalankulki-
jaonnettomuudet (noin 70 1) ja ohitus- ja kohtaamison-
nettomuudet (noin 50 Z). Yleisillä teillä tapahtuneista 
yksittäisonnettomuuksista tilastoon tulee selvästi pie-
nempi osuus (noin 20 1). Kevyen liikenteen onnettomuuk-
sista vähiten tietoja saadaan polkupyöräonnettomuuksista 
(noin 30 7.). Sairaalatilastojen perusteella TVL:n tie-
toon tulee vielä pienempi osuus. 
Vuoden 1978 alussa toteutettiin poliisin, Tilastokeskuk-
sen ja tie- ja vesirakennushallituksen yhteistyönä ti-
lastointiuudistus. Tämän seurauksena tiedoksi tulleiden 
onnettomuuksien kokonaismäärä sekä vammoihin johtaneiden 
onnettomuuksien määrä kasvoi yleisillä teillä vuonna 
 1978  huomattavasti. 
Tilastoa on vuosien mittaan kehitetty. Vuonna 1978 tar-
kennettiin kevyen liikenteen (osallisena mopedi, polku-
pyörä tai jalankulkija) onnettomuuden määrittelyä siten, 
että myös kevyen liikenteen keskinäiset onnettomuudet 
kuuluvat ko. ryhmään. Vuonna 1980 tarkennettiin onnetto-
muusluokkien määrittelyä. Määrittely perustuu osallisten 
toimintaan, esim. ohitusonnettomuuksjin kuuluvat ohitus- 
tapausten lisäksi myös kylkikosketukset, kaistanvaihto-
onnettomuudet ja yhteenajot liikkeelle lähtevän ajoneu-
von kanssa. Sisäasiainministeriön, Tilastokeskuksen ja 
 TVH:n  yhteistyönä tarkistettiiri t ieliikenneorinettomuuk-
sien ilmoitusmenettelyä koskevat ohjeet v. 1983. Nykyis-
ten ohjeiden mukaisesti jokaisesta poliisin tietoon tul-
leesta tieliikenneonnettomuucjesta tulee tehdä ilmoitus.  
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Figur 
Suomessa tapahtuneiden tieliikenneonnettomuuksien luku-
määrä eri tilastojen mukaan vuodesta  1977 lähtien.  
Vägtrafikolyckor i Finland  enligt olika statistiska källor 
åren 1977-1987 
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Figur 
Väkilukuun suhteutettu tieliikenneonnettomuuk-
sissa kuolleiden määrä Pohjoismaissa vuosina 
 1977-1987  
Antal dödade personer i vägtrafiken i relation till 
 befolkningsmängden i  de nordiska länderna áren 
 1977-1987  
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LIIKENNETURVALLISU(JDEN 	KEHITYS 
Yleistä 
Yleisillä teillä tapahtui vuonna 1987 kaikkiaan 14957 
 poliisin TVL:  lie ilmoittamaa tieliikenneonnettomuutta.
 Henkilövahinkoihin johtane  its onnettomuuksia tapahtui
 4144,  joista 352 onnettomuutta johti ainakin yhden osal-
lisen kuolemaan ja 3792 onnettomuutta aiheutti ainakin 
yhdelle osalliselle vammoja. 
Vuonna 1987 yleisillä teillä tapahtuneissa onnettomuuk-
sissa sai surmansa 400 ja vammoja 5760 henkilöä. Vuonna 
 1986  kuoli 405 ja sai vammoja 6144 henkilöä. Kuolleiden
määrä oli yhden prosentin pienempi kuin vuonna  1986 ja 
 noin  8 1 suurempi kuin 1980 -luvulla keskimäärin. Kuole-
maan johtaneiden onnettomuuksien määrä väheni vuonna 
 1987  edelliseen vuoteen verrattuna yhdellä prosentilla. 
Kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä lii-
kenriesuoritetta kohden oli 7 1 pienempi kuin vuonna 
 1986.  Kuolleiden määrä suhteessa kuolemaan johtaneiden
onnettomuuksien määrään oli 1,13 vuonna 1986 ja 1,14 
 vuonna  1987. 
Vuonna 1987 tapahtui 32 sellaista onnettomuutta, jossa 
kuoli useampia kuin yksi henkilö (9 1 kuolemaan johta-
neista onnettomuuksista). Näissä onnettomuuksissa kuoli 
yhteensä 80 henkilöä (21 1 kuolleists). Vuonna 1986 vas-
taavat luvut olivat 38 (11 1) ja 86 (21 1).  
Vammoihin johtaneiden onnettomuuksien (ts. kuolemaan 
johtaneet onnettomuudet eivät ole mukana) määrä väheni 
 7,0  % vuonna 1987 onnettomuuksien kokonaismäärän kasvun
ollessa 2,6 1 vuoteen 1986 verrattuna. Henkilövahinkoi 
 hin  johtaneiden onnettomuuksien kokonaismäärä vähen  
 6,5 1  vuodesta 1986. Näiden onnettomuuksien määrä 100 
 milj.  autokm kohti oli 17 vuonna 1987, kun se kolmena
edellisenä vuonna oli 20. 
Valtateillä onnettomuuksista tapahtui 35 1 ja kantateil 
 lä 12 1.  Toiminnallisen luokituksen mukaisilla seudulli- 
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sula teillä tapahtui 15 1 onnettomuuksista, samoin ko-
koojateillä.  Loput runsas viidennes onnettomuuksista si-
joittui yhdysteille. Valtateillä Onnettomuusmäärä kasvoi 
 4 1  ja kantateillä 3 1 vuodesta 1986. Seudullisilla 
 teillä kasvu oli jopa  7 1. Onnettomuudet lisääntyivät
kokoojateillä vajaalla 4 1 ja yhdysteillä yhdellä pro- 
sent illa. 
Nopeusrajoitusten 100 ja 120 km/h alaisilla teillä ta-
pahtui 35 1 kuolemaan johtaneista, 25 ¼ vammoihin johta-
neista ja 26 ¼ omaisuusvahinkoihin johtaneista onnetto-
muuksista, mikä vastaa 26 ¼ kaikista onnettomuuksista. 
Rajoitusarvoilla 50 ja 60 km/h tapahtui 21 ¼ kuolemaan 
johtanelsta, 30 % vammoihin johtaneista ja 27 ¼ omai-
suusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista, mikä vas-
taa 27 ¼ kaikista onnettomuuksista. Yleisrajoituksen 
alaisella tiestöllä tapahtui noin neljäsosa ifikenneon-
nettomuuksjsta vuonna 1987. 
Kuolleiden määrä suhteessa kuolemaan johtaneiden onnet-
tomuuksien määrään oli rajoitusarvolla 50 km/h 1,06 ja 
rajoitusarvolla 100 km/h 1,15 sekä yleisillä teillä kes-
kimäärin 1,14. Kuolleiden ja vammautuneiden määrä suh-
teessa henkilövahinko-onnettomuuksiin oli vastaavilla 
nopeusrajoitusarvollla 1,22 ja 1,60, kun se koko tiever-
kolla oli keskimäärin 1,49. 
Onnettomuuksista 63 ¼ tapahtui paljaalta tienpinnalla ja 
 37¼  ainakin osittain jäisellä, lumisella tai sohjolsel-
la tienpinnalla. Talvikelioloissa tapahtuneiden onnetto-
muuksien osuus oli sama kuin keskimäärin 8O-luvulla. 
TVL:n tilastoon merkitään alkoholitapaukseksi onnetto-
muus, jossa poliisi on epäillyt alkoholin osuutta. Vuon-
na 1987 tapahtui yhteensä 1905 onnettomuutta, joissa al-
koholilla epäiltiin olevan osuutta, mikä on prosentin 
enemmän kuin vuonna 1986. Henkilövahinkojhin näistä joh-
ti 648 onnettomuutta. Vuonna 1987 kuolemaan johtaneista 
onnettomuuksista lähes joka viides (19 ¼) oli alkoholi- 
tapaus. Vammoihin johtaneissa onnettomuuksissa alkoholi- 
tapausten osuus oli 15 ¼. Vastaavat Osuudet edellisenä 
vuonna olivat 23 ¼ ja 14 ¼. 
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Vuonna 1987 tapahtui taajamamerkein osoitetuilla alueil-
la 18 % (sama kuin edellisenä vuonna) kaikista yleisten 
teiden onnettomuuksista ja henkilövahinkoihin johtaneis-
ta onnettomuuksista 20% (edellisenä vuonna 21 %). 
Liikenteessä 	olemisen 	turvallisuus 	riippuu 	suurelta 
osalta liikennemuodosta. Juna ja linja -auto ovat turval 
 lisimmat kulkuvälineet,  ja inoottoripyöräily ja kevy  
liikenne Ovat turvattomia liikkusnistapoja, kun mittana 
käytetään asianomaisessa kulkumuodossa kuolleiden määrää 
suhteessa kuljettuun matkaan. 
Keskimäärin liikenteessä mukana oleminen on noin 11 ker-
taa niin vaarallista kuin työnteko. Tunnin työskentely 
työpaikalla on taasen noin kaksi kertaa niin vaarallista 
kuin kotona vietetty tunti, kun vertailumittana käyte-
tään kuolleiden määrää sataa miljoonaa henkilötuntia 
kohti. 
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 Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet nopeus- 
rajoituksittain yleisitlä teillä vuonna 1987 
Personskadeolyckor vid olika hastighetsbegränsningar  
pä allmänna vägar ár 1987 
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Yleisillä teillä tapahtuneiden liikenneonnettomuuk-
sien määrä vuosina  1977 -1987  
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Figur 
Yleisillä teillä tapahtuneissa liikenneonnettomuuk-
sissa kuolleiden määrä vuosina 1977-1987 
Antal döda i trafikolyckor pa allmänna vägar 
ären 1977-1987 
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Liikennesuorite-, onnettomuus-  ja seurausindeksit 
 yleisillä teillä vuosina  1978-1987 (v. 1978'lOO) 
 Index  för trafikarbete, olyckor och olycksföli er 
(döda och skadade) på allmänna vägar åren 
 1978-1987  (v.19781OO) 
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Moot t oriajoneuvojen osallisuus ja onnettouustyypit 
Ylelsillä teillä vuonna 1987 tapahtuneessa 14957 lilken-
neonnettomuudessa oli osallisena yhteensä 22043 mootto-
riajoneuvoa (pi. mopedit).  
Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksjssa henkilöauto oli 
osallisena 80 Z:ssa (280/352). Raskaat ajoneuvot (kuor-
ma- ja  linja-autot) ovat lilkennesuoritteeseensa nähden 
noin kaksi kertaa niin usein osallisena kuolemaan johta-
neissa onnettomuuksissa kuin muut moottoriajoneuvot. 
Vuonna 1987 kuolemaan johtaneissa onnettosuuksjssa oli 
 32  %:ssa osalljsena raskas ajoneuvo. 
Vuonna 1987  menehtyi ylelsilIR teillä lilkenneonnetto-
muuksjssa 400 henkeä (405 v. 1986). Onnettomuuksissa 
kuolleiden määrä on laskenut moottoriajoneuvo-onnetto-
muuksien (ei sisällä kevyen liikenteen onnettomuuksia) 
osalta hieman kääntymis- ja ohitusonnettomuuksissa. lien-
kilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä on 
 pienentynyt edellisvuoreen verrattuna lähes jokaisessa 
onnettomuusluokassa lukuunottamatta kohtaamjsonnetto-
muuksia. Jalankulkijaonnettomuuksjen määrä palautul vuo-
den 1985 tasolle, mutta niissä kuolleiden määrä on kas-
vanut edelleen (66 kuollutta v. 1986, 72 kuollutta v. 
1987). 
Vuonna 1987 tapahtui 2507 hirvieläjnonnettomuutta, mikä 
 on 7 1  enemmän kuin edellisvuonna. Hirvjeläjnonnetto-
muuksissa menehtyi neljä ja vammautui 224 ihmistä. Vam-
mautuneiden määrä oli vajaat 9 1 pienempi kuin vuonna 
 1986.  Rautateiden tasoristeyksissä tapahtui 52 onnetto-
muutta, joiden seurauksena kuoli kuusi ja vammautui 
 seitsemän Ihmistä. Onnettomuusmäärä  on kasvanut 30 1 ja 
 onnettomuuksien seuraukset keskimäärin  1 ieventyneet 
 edellisvuoteen verrattuna  (40 onnettomuutta, 2 kuollutta 
 ja  9 vammautunutta v. 1986). Tasoristeysonnettomuuksissa 
 noin  40 prosentissa on ollut osallisena juna. Muissa on 
 tapahtunut peräänajoja  ja yksittälsonnettomuuksia, kuten 
puomlin tai kaiteeseen törmäyksiä.  
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Auto- ja  kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuol-
leiden henkilöiden määrä yleisillä teillä vuosina 
 1977-1987  
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Figur  10 
Kuorma-autojen osallisuus kuolemaan johtaneissa 
onnettomuuksissa yleisillä teillä vuosina  1977-1987 
Antal lastbilar i olyckor med dödlig utgång 
 pa  allmänna vägar åren 1977 -1987 
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Yksittäisonnettornuuciet yleisillä teillä vuosina 
 1977-1987  
Ssngelolyckor på allmänna vägar åren 1977-1987 
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Figur  12 
Ohitus- ja kohtaamisonnettomuudet yleisillä teillä 
vuosina 1977-1987 
Omkörnings- och mötesolyckor på allmänna vägar 
åren 1977-1987 
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Figur  13 
Hirvi- ja peuraonnettomuudet yleisillä teillä vuo-
sina 1977-1987 
AIg- och hjortolyckor pa allmänna vägar åren 
 1977-1987 
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Figur  14 
Rautatien tasoristeyksissä tapahtuneet onnetto-
muudet yleisillä teillä vuosina 1977 -1987 
Olyckor i plankorsningar mellan aliman vag 
och järnväg åren 1977-1987 
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Onnetto.uus tf skf eri a joneuvotyypei11  
Kuvissa 15-18 ja taulukoissa 18-19 on esitetty eri ajo-
neuvotyyppien riskit joutua osalliseksi eri vakavuusas-
teisiin onnettomuuksiin yleisillä teillä. Riski  on esi-
tetty kyseistä ajoneuvotyyppiä keskimäärin sadan miljoo-
nan autokilometrin aikana kohtaavien onnettomuuksien 
määränä. 
Tarkasteltaessa henki lövah inko -onne tt om uuks ja ovat erot 
henkilö-, kuorma- ja linja-autojen välisissä onnetto-
muusriskeisaä melko pieniä. 1980-luvulla riskien trendi 
 on  ollut hitaasti laskeva. Pakettiautot ja etenkin puo-
liperävaunulliset kuorma-autot joutuvat muita ajoneuvoja 
harvemmin henkilövahinko-onnet tomuuteen. Puoliperävau-
nullisten kuorma-autojen riski tosin nousi vuonna 1987 
 täysperävaunullisten kuorma-autojen riskitasolle. 
Selvemmät erot eri ajoneuvotyyppien onnettomuuariskeihin 
saadaan tarkastelemalla kaikkein vakavimpia onnettomuuk-
sia. Kuorma-autoilla on muita ajoneuvoja suurempi riski 
joutua osalliseksi kuolemaan johtaneeseen onnettomuu-
teen. Varsinaisella perävaunulla varustettujen kuorma- 
autojen riski on jopa 3-4 kertainen henkilöautoihin ver-
rattuna, Kuorma- ja linja-autojen korkea riski selittyy 
osittain näiden vastapuolta yleensä huomattavasti suu-
remmasta massaata ja tästä vastapuolelle usein aiheutu-
vista vakavista seurauksista. 
Riski joutua osalliseksi kuolemaan johtaneeseen onnetto-
muuteen on vuonna 1987 kasvanut voimakkaasti puoliperä-
vaunullisilla kuorma-autoilla ja jonkin verran perävau-
nuttomilla kuorma-autoilla. Puoliperävaunullisten kuor-
ma-autojen sekä linja-autojen riskeissä esiintyvät suu-
ret vuosivaihtelut johtuvat osaksi näiden ajoneuvotyyp-
pien suhteellisen pienistä liikennesuoriteosuuksista. 
Tällöin myös onnettomuuksien kokonaiamäärät jäävät pie-
niksi ja yksittäiset onnettomuustapaukset näkyvät kysei-
sen vuoden luvuissa.  
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Eri ajoneuvotyyppien riski joutua osalli - 
seksi henkilövahinkoon johtaneeseen 
onnettomuuteen yleisillä teillä vuosina 
 1978- 1987  
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Eri kuorma-autotyyppien riski joutua osal-
liseksi henkilövahinkoon johtaneeseen on-
nettomuuteen yleisillä teilla vuosina 
 1978-1987  
Risken för olika lastbilstyper att bli del - 
aktika i personskadeolycka på allmänna 
vägar åren 1978-1987 
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Figur  18 
Eri kuorma-autotyyppien riski joutua osal-
liseksi kuolemaan johtaneeseen onnetto-
muuteen yleisillä teillä vuosina 1978-1987 
Risken för olika lastbilstyper att bli delaktiga 
i dödsolycka på allmänna vägar åren 1978-1987 
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Kevyen liikenteen onnettonuudet 
Yleisillä teillä tapahtui vuonna 1987 yhteensä 1248 kevy-
en liikenteen onnettomuutta. Henkilövahinkoihin johtanei-
ta kevyen liikenteen onnettomuuksia (osallisena jalankul-
kija, polkupyöräilijä tai mopoilija) tapahtui 1003, mikä 
 on  reilut 12 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan
näistä onnettomuuksista johti 133, mikä on lähes 38 % 
 kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Kevyen 
liikenteen onnettomuuksissa kuoli 135 ja vammautul 930 
 henkilöä. Vastaavat luvut vuonna  1986 olivat 133 ja 1087. 
Henkilövahinkoihin johtaneita jalankulki jaonnet tomuuksia 
tapahtui vuonna 1987 yhteensä 318, polkupyöräonnettomuuk 
 sia  475 ja mopedionnettomuuksia 210. Henkilövahinkoon 
johtaneet jalankulkijaonnettomuudet lisääntyivät 14 % 
 edelliseen vuoteen verrattuna. Polkupyöräonnettomuudet  ja
 mopedionnettomuudet  pysyivät lähes entisellä tasolla. 
Kuolemaan johtaneita kevyen liikenteen onnettomuuksia ta-
pahtui 133 vuonna 1987 (131 v. 1986). Näistä jalankulki-
jaonnettomuuksia oli 72, polkupyöräonnettomuuksia 49 ja 
 mopedionnettomuuksia  12. Seurauksiltaan vakavimpia kevyen
liikenteen onnet tomuuksia olivat jalankulkijaonnettomuu 
 det,  joista 20 1 johti kuolemaan ja 67 1 vammoihin. 
Kevyen liikenteen onnettomuuksista joka viides tapahtui 
suojatiellä. Kevyen liikenteen yhden osallisen onnetto-
muuksia tapahtui 48, joista 26 tapauksessa oli alkoho-
lilla osuutta onnettomuuteen. Näistä kuusi johti kuole-
maan ja 26 vammoihin. 
Kevyen liikenteen osuus kaikista henkilövahinko-onnetto 
muuksista oli huomattavasti koko maan keskiarvoa (24 1) 
 suurempi Pohjois-Karjalan  (36 1), Oulun (33 1) ja Kai-
nuun (36%) piireissä. 
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Kevyen liikenteen onnettomuudet yleisillä teillä 
vuosina 1977 -1987 
Lättrafikolyckor på allmänna vägar åren 1977- 1987 
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Figur  20 
Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuudet 
osallislajeittain yleisillä teillä vuosina 1977-1987  
Fotgängar-, cykel- och mopedolyckor med person-
skador på allmänna vägar åren 1977-1987 
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Onnettomuusaste (onn./autokm) oli vuonna 1987 suurin Tu-
run ja Hämeen piireissä ja pienin Lapin ja Kainuun pii-
reissä. Henkilävahinko-onnettomuukSiSta laskettu onnet-
tomuusaste oli vuonna 1987 suurin Turun ja Keski-Pohjan-
maan piireissä. 
Onnettomuustiheys (onn./km) oli vuonna 1987 suurin Uu-
denmaan ja Hämeen piireissä. Pienin onnettomuustiheys 
oli Lapin ja Kainuun piireissä. Henkilövahinko-onnetto-
muuksien tiheys oli suurin Uudenmaan, Turun, Hämeen ja 
 Kymen piireissä. 
Liikenneonnettomuuksia tapahtui vuonna 1987 eniten Uu-
denmaan piirissä (2620) ja Turun piirissä (2353). Vähi-
ten onnettomuuksia tapahtui Kainuun piirissä (296) ja 
 Keski-Pohjanmaan piirissä  (528). Vuosien 1982-1986 kes-
kiarvoon verrattuna onnettomuuksien määrä on koko maata 
tarkasteltaessa kasvanut. Keski-Pohjanmaan piirissä  on-
nettomuusmäärä on kasvanut eniten, 23 Z vuosien 1982-
1986 keskiarvoon verrattuna. 
Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä nousi vuo-
sien 1982-1986 keskiarvoon verrattuna reilut 5 %. Tie- 
ja vesirakennuspiireittäin vaihtelu Saattaa olla suuri 
kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vuosittaisen suh-
teellisen pienen lukumäärän takia. Kuolemaan johtaneet 
onnettomuudet lisääntyivät eniten vuosien  1982-1986 kes-
kiarvoon verrattuna Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen 
piireissä. 
Henkilövahinko-onnet tomuudet vähenivät kaksi prosent tja 
 vuosien  1982-1986 keskiarvoon verrattuna. Positlivisesta 
valtakunnallisesta kehityksestä huolimatta Keski-Suomen 
 ja  Keski-Pohjanmaan piireissä henkilövahinko-onnet to-
muuksien määrä kasvoi yli 10 % vuosien 1982-1986 keski- 
arvoon verrattuna. 
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10 Kuolemaan johtaneet onnettomuudet  
_________ piireittäin  vuosina 1983 - 1987 
Dödsolyckor i olika väg- och vatten- 
Lappland byggnadsdistrikt âren 1983 -1987 
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ON NE TTO MU U SK US TAN NU KS ET 
Orinet tomuudet aiheuttavat yhteiskunnalle taloudellisia 
menetyksiä. Vuonna 1987 poliisin ilmoittamien yleisillä 
teillä kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien laskennal-
linen hinta yhteiskunnalle oli 1.30 mrd mk, vammoihin 
johtaneiden onnettomuuksien osalta 0.53 mrd mk ja omai-
suusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien osalta 
 0.22  mrd mk eli yhteensä onnettomuuskustannukaet olivat 
lähes 2.05 mrd mk. TVL:n tilastoon tulevat onnettomuudet 
edustavat yli 70% yleisten teiden kaikista onnettomuus- 
kustannuksista. Loppu vajaa 30 % onnettomuuskustannuk 
 sista  kertynee liikenneonnettomuuksista, joista on seu-
rauksina lieviä vammautumisia ja omaisuusvaurioita. Täl-
1dm yleisten teiden kaikkien onnettomuuksien aiheutta-
mat kustannukset ovat korkeintaan 3.0 mrd ink. Onnetto-
muuskustannukset yleisillä teillä lasketaan TVE-i:n tutki-
mustoimiston esittämän laskentamenetelmän mukaan seuraa-
vasti 
Vahinko- /onnettomuustyyppi Kustannus 	mk 
Kuollut 3 	250 000 
Pysyvästi 	vammautunut  1 	150 000 
Tilapäisesti 	vammautunut 35 000 
Vammautunut 	keskimäärin 90 000 
Kuolemaan 	johtanut 	onnettomuus  3 	700 000 
Vammautumiseen 	johtanut 	onnettomuus  140 000 
Henkildvahinko-onnet tomuus  575 000 
Omai suusvahinko-onne t tomuus 20 000 
Tieliikenneonnettomuus 	keskimäärin 190 000 
Lisäksi on huomattava, että onnettomuudesta aiheutuvien 
inhimillisten kärsimysten ja sosiaalisten ongelmien ra-
hallinen arvottaminen on ongelmallista.  
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TIELIIKENTEEN (SISÄLTÄÄ YLEISET TIET, KADUT JA KAAVATIET) ONNET-
TOM UU S KU S TANN U KS E T 
ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET 	(MILJ.MK)* 
VUOSI 
KUOLEMAAN 	VAMMOIHIN 	OMAISUUSVAH. 	ONNETTOMUUDET 
JOHT.ONN. 	JOHT.ONN. 	JOHT.ONN. 	YHTEENSÄ 
1970 3257 2169 1557 6983 
1975 2818 1967 1413 6198 
1980 1721 1301 1851 4873 
1985 1747 1568 2838 6153 
1986 2005 1829 3097 6931 
LÄÄNI 
ONNETTOMUUSKLJSTANNIJKSET 	(MILJ.MK)* 	VUONNA 	1986 
KUOLEMAAN 	VAMMOIHIN 	OM.VAH. 	ONNETTOM. 
JOHT.ONN. 	JOHT.ONN. 	JOHT.ONN. 	YHTEENSÄ 
Uusimaa 418 449 828 1695 
Turku 	ja 
Pori 289 306 428 1023 
Ahvenanmaa 15 4 43 62 
Hume 266 233 520 1019 
Kymi 159 100 166 425 
Mikkeli  122 88 141 351 
Pohjois- 
Karjala 74 68 111 253 
Kuopio 96 90 163 349 
Keski -Suomi 85 100 145 330 
Vaasa 192 165 210 568 
Oulu 189 156 249 594 
Lappi 100 71 93 264 
Koko maa 2005 1829 3097 6931 
*) Kustannukset on laskettu Tilastokeskuksen onnettomuusijedois-
ta TVH:n yksikkdkustannushintoja kNyttuen. Luvut on lisNksi 
 korjattu  koko maan keskimNärälsiliN edustavuuskertoimilla. 
Hintataso on tammikuun 1988 mukainen.  
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TAULUKKO 7. ONNETTOMUUDET JA NIIDEN SEURAUKSET YLEISILLA TEILLÄ V. 1987 NOPEUS-
RAJOITUKSITTAIN 
TABELL 7. OLYCKOR OCH OLYCKSFDLJD Å ALLMÄNNA VÄGAR ÅR 1987 VID OLIKA HASTIG-
RETSBEGRÄNSNINGAR 
ONNETTOMUUDET SEURAUKSET 
ANTAL OLYCKOR OLYCKSFÖLJD 
TIELUOKKA JA 
 NOPEUSRAJOITUS KUOL. VANN. OM.VAH. KUOL- VANNAU- VAUR. 
JORT. JOHT. JOHT. YHT. LEITA TUNEITA AJON. 
VÄGKLASS OCR ÖVRIGA 
HASTIGHETS- DODS- PERSON- EGENDOMS- TOTALT DÖDA SKADADE SKADADE 
BEGRÄNSNING OLYCKOR SKADE- SKADE- FORDON 
OLYCKOR OLYCKOR 
VALTA- JA 
KANTATIET 
RIKS- OCH 
STAN VÄGAR 
50 KM/H 3 79 229 311 4 107 537 
60 12 179 527 718 12 254 1302 
80 82 611 1919 2612 99 1049 4140 
100 111 772 2442 3325 128 1295 4473 
120 1 41 89 131 1 58 166 
YHTEENSÄ 
TOTALT 209 1682 5206 7097 244 2763 10618 
MUUT MAANTIET  
ÖVRIGA LANDS- 
VÄGAR 
50 KM/H 20 338 672 1030 20 419 1642 
60 17 238 635 890 17 328 1363 
80 14 176 473 663 15 263 955 
*) 80 38 572 1569 2179 42 912 2753 
100 12 124 328 464 14 196 597 
YHTEENSÄ 
TOTALT lOI 1448 3677 5226 108 2118 7310 
PAIKALLISTIET 
BYGDE VÄGAR 
50 KM/H 13 219 579 811 14 259 1233 
60 10 100 237 347 10 133 471 
*) 80 19 343 1114 1476 24 487 1746 
YHTEENSÄ 
TOTALT 42 662 1930 2634 48 879 3450 
KAIKKI TIET 
ALLA VÄGAR 
50 KM/H 36 636 1480 2152 38 785 3412 
60 39 517 1399 1955 39 715 3136 
80 96 787 2392 3275 114 1312 5095 
*) 80 57 915 2683 3655 66 1399 4499 
100 123 896 2770 3789 142 1491 5070 
120 1 41 89 131 1 58 166 
YHTEENSÄ  
TOTALT 352 3792 10813 14957 400 5760 21378 
*) YLEISRAJOITUS / ALLMÄN BEGRÄNSNING 46 
TAULUKKO 8. OSALLISET YLEISTEN TEIDEN ONNETTOMUUKSISSA V. 1987 
TABELL 8. 	DELAKTIGA I OLYCKOR PA ALLMÄNNA VÄGAR ÅR 1987 
OSALLISTEN LUKUMÄÄRÄ / ANTAL DELAKTIGA 
KUOLEMAAN VANNOIHIN OMAISUUSVAM. OSALLINEN JOHT.ONN. JOHT.ONN. JOHT.ONN. YHTEENSÄ 
DELAKTIG OVRIGA 
DIiDS- PERSON- EGENDOMS- TOTALT 
OLYCKOR SKADE- SKADE- 
OLYCKOR OLYCKOR 
HENKILOALJTO LKN/ANTAL  346 4481 13227 18054 
PERSONBIL  1 51.7 67.4 68.6 67.9 
PAKETTIAUTO LKN/ANTAL  27 280 902 1209 
PAKETBIL 2 4.0 4.2 4.7 4.5 
KUORMA-AUTO ILMAN 
PERÄVAUNUA LKM/ANTAL  48 230 914 1192 
LASTBIL UTAN SLÄP 2 7.2 3.5 4.7 4.5 
KUORMA-AUTO + VARS I- 
NAINEN PERAVAUNU LKM/ANTAL  49 161 635 845 
LASTBIL MED EGENTLIG  2 7.3 2.4 3.3 3.2 
SLAP VAGN 
KUORMA-AUTO + PUOLI- 
PERAVAUNU LKM/ANTAL  15 22 73 110 
LASTBIL MED PÅHÄNGS- 2 2.2 0.3 0.4 0.4 
VAGN 
LINJA-AUTO LKM/ANTAL 5 90 266 361 
BUSS 2 0.7 1.4 1.4 1.4 
MOOTTORIPYORA LKN/ANTAL 15 176 81 272 
MOTORCYKEL 2 2.2 2.6 0.4 1.0 
MOPEDI LKM/ANTAL  14 223 90 327 
MOPED 2 2.1 3.4 0.5 1.2 
POLKUPYORA LKM/ANTAL 50 441 113 604 
CYKEL 2 7.5 6.6 0.6 2.3 
JALANKULKIJA LKM/ANTAL 74 256 50 380 
FOTGÄNGARE 2 11.1 3.9 0.3 1.4 
ELÄIN LKN/ANTAL  5 173 2581 2759 
DJUR 2 0.7 2.6 13.4 10.4 
JUNA LKM/ANTAL  6 5 lO 21 
TÅG 2 0.9 0.1 0.1 0.1 
MUU LKN/ANTAL 15 109 339 463 OVRIGT 2 2.2 1.6 1.8 1.7 
YHTEENSÄ LKM/ANTAL  669 6647 19281 26597 
TOTALT 2 100.0 100.0 100.0 100.0 
47 
TAULUKKO 9. ONNETTOMUUDET JA NIIDEN SEURAUKSET KUUKAUSITTAIN YLEISILLA TEILLÄ V. 1987 
TABELL 9. 	OLYCKOR OCH OLYCKSFÖLJD UNDER OLIKA MANADER PA ALLMÄNNA VÄGAR AR 1987 
ONNETTOMUUDET SEURAUKSET  
ANTAL OLYCKOR  OLYCKSFOLJD  
KUUKAUSI KUOL. VANM. OM.VAII. KUOL- VAMMAU- VAUR. 
JOHT. JOHT. JOHT. YHT. LEITA TUNEITA AJON. 
MANAD OVRIGA 
DODS- PERSON- EGENDOMS- TOTALT DODA SKADADE SKADADE 
OLYCKOR SKADE- SKADE- FORDON 
OLYCKOR OLYCKOR 
TAMMI LKM/ANTAL 34 257 914 1205 48 439 1779 
JANUARI 1 9.7 6.8 8.5 8.1 12.0 7.6 8.3 
HELMI LKM/ANTAL 24 219 1022 1265 29 368 1888 
FEBRUARI 1 6.8 5.8 9.5 8.5 7.3 6.4 8.8 
MAALIS LKM/ANTAL 12 198 650 860 15 280 1292 
MARS 3.4 5.2 6.0 5.7 3.8 4.9 6.0 
HUHTI LEN/ANTAL 18 213 492 723 20 312 1017 
APRIL 1 5.1 5.6 4.6 4.8 5.0 5.4 4.8 
TOUKO LEM/ANTAL 23 345 687 1055 24 521 1469 
MAJ 6.5 9.1 6.4 7.1 6.0 9.0 6.9 
KESÄ LEM/ANTAL 28 319 835 1182 30 489 1649 
JUNI ¼ 8.0 8.4 7.7 7.9 7.5 8.5 7.7 
HEINÄ LEN/ANTAL 44 440 998 1482 49 671 2140 
JULI ¼ 12.5 11.6 9.2 9.9 12.3 11.6 10.0 
ELO LKM/ANTAL 32 411 861 1304 36 602 1910 
AUGUSTI ¼ 9.1 10.8 8.0 8.7 9.0 10.5 8.9 
SYYS LKM/ANTAL  30 358 889 1277 32 506 1782 
SEPTEMBER ¼ 8.5 9.4 8.2 8.5 8.0 8.8 8.3 
LOKA LEM/ANTAL 36 343 997 1376 38 495 1829 
OKTOBER ¼ 10.2 9.0 9.2 9.2 9.5 8.6 8.6 
MARRAS LEN/ANTAL  30 334 1225 1589 33 521 2171 
NOVEMBER ¼ 8.5 8.8 11.3 10.6 8.3 9.0 10.2 
JOULU LEN/ANTAL 41 355 1243 1639 46 556 2452 
DECEMBER ¼ 11.6 9.4 11.5 11.0 11.5 9.7 11.5 
YHTEENSÄ  LEM/ANTAL 352 3792 10813 14957 400 5760 21378 
TOTALT ¼ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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TAULUKKO 10. ONNETT*1UUDET JA NIIDEN SEURAUKSET VIIKONPAIVITTAIN YLEISILLA TEILLÄ 
V. 1987 
TABELL 10. OLYCKOR OCH OLYCKSFOLJD UNDER OLIKA VECKODAGAR A ALLMÄNNA VÄGAR  
.R 1987 
ONNETTOMIJUDET SEURAUKSET 
ANTAL OLYCKOR OLYCKSFJLJD 
VIIKONPAIVA KUOL. VANN. OM.VAH. KUOL- VANMAU- VAUR. 
JOHT. JOHT. JOHT. YHT. LEITA TUNEITA AJON. 
VECKODAG 
ÖVRIGA 
DÖDS- PERSON- EGENDOMS- TOTALT DÖDA SKADADE SKADADE 
OLYCKOR SKADE- SKADE- FORDON 
OLYCKOR OLYCKOR 
MAANANTAI 50 469 1394 1913 55 647 2770 
MRNDAG 14.2 12.4 12.9 12.8 13.8 11.2 13.0 
TIISTAI 47 449 1281 1777 52 640 2561 
TISDAG 13.4 11.8 11.8 11.9 13.0 11.1 12.0 
KESKIVIIKKO 47 485 1406 1938 53 697 2832 
ONSDAG 13.4 12.8 13.0 13.0 13.3 12.1 13.2 
TORSTAI 46 532 1490 2068 56 769 2954 
TORSDAG 13.1 14.0 13.8 13.8 14.0 13.4 13.8 
PERJANTAI 59 700 2014 2773 66 1072 4157 
FREDAG 16.8 18.5 18.6 18.5 16.5 18.6 19.4 
LAUANTAI  52 629 1753 2434 61 1020 3246 
LÖRDAG 14.8 16.6 16.2 16.3 15.3 17.7 15.2 
SUNNUNTAI 51 528 1475 2054 57 915 2858 
SÖNDAG 14.5 13.9 13.6 13.7 14.3 15.9 13.4 
YHTEENSÄ 352 3792 10813 14957 400 5760 21378 
TOTALT 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
49 
TAULUKKO 11. HENKILIiVAHINKO -ONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ V. 1987 ERI VALAISTUS- 
OLOSUHTEISSA 
TABELL 11. PERSONSKADEOLYCKOR X ALLMÄNNA VÄGAR ÅR 1987 VID OLIKA LJUSFORHÅL-
LANDER 
VALAISTUS I L.JUSFGRH.ÅLLANDEN  
ONNETTOMUUS- PÄIVÄN- MANARX PIMEÄ, TIE PIMEÄ, TIE 
TYYPPI VALO VALAISEMATON  VALAISTU YHTEENSÄ 
OLYCKSTYP DAGS- HALV- MORKER, MORKER, TOTALT 
LJUS DAGER OBELYST VÄG BELYST VÄG 
YKSITTAIS LKN/ANTAL  692 135 322 103 1252 
SINGEL B 26.2 37.8 42.1 27.0 30.2 
KNANTYMIS LKMIANTAL  248 18 24 28 318 
AVSVÄNGNING  B 9.4 5.0 3.1 7.3 7.7 
OHITUS LKN/ANTAL 55 7 20 8 90 
OMKORNING B 2.1 2.0 2.6 2.1 2.2 
RISTENMIS LKMIANTAL 406 24 39 63 532 
KORSANDE B 15.4 6.7 5.1 16.5 12.8 
KOHTAANIS LKM/ANTAL 234 43 97 31 405 
MOTE B 8.9 12.0 12.7 8.1 9.8 
PER.AÄNAJO LKM/ANTAL 184 16 36 20 256 
UPPHINNANDE  B 7.0 4.5 4.7 5.2 6.2 
MOPEDI LKM/ANTAL  168 14 12 16 210 
MOPED B 6.4 3.9 1.6 4.2 5.1 
POLKUPYORÄ LKN/ANTAL 393 26 27 29 475 
CYKEL B 14.9 7.3 3.5 7.6 11.5 
JALANKULKIJA LKM/ANTAL  144 27 77 70 318 
FOTGÄNGARE B 5.5 7.6 10.1 18.3 7.7 
ELÄIN LKM/ANTAL  48 36 91 3 178 
DJUR B 1.8 10.1 11.9 0.8 4.3 
MUUT LKN/ANTAL 69 11 19 11 110 
OVRIGA B 2.6 3.1 2.5 2.9 2.7 
YHTEENSÄ LKN/ANTAL 2641 357 764 382 4144 
TOTALT B 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TAULUKKO 12. ERI TYYPPISET UENKILOVA}flNKO-ONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ  
V. 1987 ERI KELIOLOSUKTEISSA  
TABELL 12. PERSONSKADEOLYCI(ORS OLYCKSTYPSFORDELNING A ALLMÄNNA VÄGAR 
 AR 1987  VID OLIKA VÄGLAG 
KELI, TIEN PINTA / VÄGLAG, VAGYTA 
ONNETTOMUUS- PALJAS, KOSTEA, LUMINEN SORJOINEN  JÄINEN YHT. 
TYYPPI KUIVA MÄRKA 
OLYCKSTYP  BAR, FUKTIG, SNÖIG SLASKIG ISIG TOTALT 
TORR VAT 
YKSITTAIS 680 259 36 40 237 1252 
SINGEL 
KAANTYMIS  177 57 5 3 76 318 
AVSVÄNGNING  
OHITUS 31 13 5 6 35 90 
OMKORNING 
RISTEMIS  237 106 16 17 156 532 
KORSANDE 
KOHTAAMIS 114 51 22 44 174 405 
MtTE 
PERAANAJO 130 38 9 6 73 256 
UPPHINNANDE 
MOPEDI  147 33 4 2 24 210 
MOPED 
POLKUPYORA  324 80 10 3 58 475 
CYKEL 
JALANKULKIJA 116 50 26 8 118 318 
FOTGÄNGARE  
ELÄIN 118 33 5 1 21 178 
DJUR 
MUUT 49 11 5 4 41 110 
OVRIGA 
YHTEENSÄ  
TOTALT 2123 731 143 134 1013 4144 
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TAULUKKO 20. HENKILOVAHINKO -ONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ V. 1987 TOIMINNALLISEN 
LUOKITUKSEN MUKAAN  
TABELL 20. 	PERSONSKADEOLYCKOR PÅ ALLMÄNNA VÄGAR ÅR 1987 ENLIGT FUNKTIONELL VÄGKLASS  
ONNETTOMUUS- 
TYYPPI 
OLYCKSTYP 
VALTA- 
TIET 
RIKS- 
VÄGAR 
KANTA- 
TIET 
STAN- 
 VÄGAR 
SEUDULLISET 
TIET 
REGIONALA 
VÄGAR 
KOKOOJA- 
TIET 
MATAR- 
VÄGAR 
YHDYS-
TIET 
FORBINOEL- 
SEVAGAR 
YHT. 
 TOTALT 
YKSITTÄIS LKN/ANTAL 395 115 178 231 333 1252 
SINGEL 28.2 23.4 25.3 34.5 37.8 30.2 
KÄÄNTYMIS LKM/ANTAL 139 52 55 41 31 318 
AVSVÄNGNING 1 9.9 10.6 7.8 6.1 3.5 7.7 
OHITUS LKN/ANTAL 48 18 12 6 6 90 
OMKORNINC 1 3.4 3.7 1.7 0.9 0.7 2.2 
RISTENNIS LKM/ANTAL 168 81 125 66 92 532 
KORSANDE 12.0 16.5 17.8 9.9 10.4 12.8 
KOHTAANIS LKM/ANTAL 160 43 53 62 87 405 
MOTE 1 11.4 8.8 7.5 9.3 9.9 9.8 
PEREANAJO LKM/ANTAL  133 42 38 29 14 256 
UPPHINNANDE  1 9.5 8.6 5.4 4.3 1.6 6.2 
MOPEDI LKM/ANTAL 34 15 51 44 66 210 
MOPEO 1 2.4 3.1 7.3 6.6 7.5 5.1 
POLKUPYÖRÄ LKM/ANTAL 109 49 98 99 120 475 
CYKEL 7.8 10.0 13.9 14.8 13.6 11.5 
JALANKULKIJA LKM/ANTAL 83 33 59 58 85 318 
FOTGÄNGARE 5.9 6.7 8.4 8.7 9.6 7.7 
ELÄIN LKN/ANTAL  92 25 27 17 17 178 
DJUR 1 6.6 5.1 3.8 2.5 1.9 4.3 
MUUT LKN/ANTAL 39 18 7 16 30 110 
OVRIGA 1 2.8 3.7 1.0 2.4 3.4 2.7 
YHTEENSÄ LEN/ANTAL 1400 491 703 669 881 4144 
TOTALT 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TAULUKKO 21. ERI TYYPPISET ONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ V. 1987 VAKAVUUSAS-
TEITTAIN JA SEURAUKSITTAIN  
TABELL 21. 	OLIKA TYPER AV OLYCKOR A ALLMÄNNA VÄGAR ÅR 1987 EFTER SVÅRIGHETS- 
GRAD OCH OLYCKSFOLJD 
ONNETTOMUUDET SEURAUKSET  
ANTAL OLYCKOR OLYCKSFOLJO 
ONNETTOMUUS- KUOL. VANN. OM.VAH. KUOL- VANMAU- VAUR. 
TYYPPI JOHT. JOHT. JOHT. YHT. LEITA TUNEITA AJON. 
OLYCKSTYP OVRIGA 
DODS- PERSON- EGENDOMS- TOTALT DODA SKADADE SKADADE 
OLYCKOR SKADE- SKADE- FORDON 
OLYCKOR OLYCKOR 
YKSITTAIS 65 1187 3099 4351 68 1759 3970 
SINGEL 
KÄÄNTYMIS 13 305 1033 1351 18 492 2687 
AVSVÄNGNING  
OHITUS 13 77 421 511 16 168 942 
OMKORNING 
RISTEÄNIS  26 506 1258 1790 29 860 3484 
KORSANDE 
KOHTAANIS  82 323 590 995 112 782 1934 
MOTE 
PERAANAJO 5 251 1050 1306 5 386 2940 
UPPHINNANDE 
MOPEDI 12 198 86 296 13 212 502 
MOPED 
POLKUPYORA 49 426 109 584 49 449 918 
CYKEL 
JALANKULKIJA  72 246 50 368 73 269 296 
FOTGÄNGARE  
ELÄIN 5 173 2575 2753 7 235 2663 
DJUR 
MUUT ONNETT. 10 100 542 652 lO 148 1042 
OVRIGA OLYCKOR 
YHTEENSÄ 
TOTALT 352 3792 10813 14957 400 5760 21378 
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TAULUKKO 22. ERI TYYPPISET HENKILOVAHINKO-ONNETTOMUUDET YLEISILLX TEILLA TIE- JA 
VESIRAKENNUSPIIREITTAIN V. 1987 
TABELL 22. PERSONSKADEOLYCKOR EFTER OLYCKSTYP Å ALLMÄNNA VÄGAR I OLIKA VÅG- OCH 
VATTENBYGGNADSDISTRIKT  ÅR 1987 
PIIRI 	/ DISTRIKT  
ONNETTOMUUS- 
TYYPPI YHT. 
U T H Ky N PK Ku KS V KF 0 Kn L 
OLYCKSTYP TOTALT 
YKSITTÄTS 239 222 167 77 71 50 61 80 99 48 53 22 63 1252 
SINGEL 
KÄÄNTYMIS 43 40 50 21 23 12 20 23 40 17 13 4 12 318 
AVSVÄNGNING  
OHITUS 20 12 11 2 6 1 3 13 6 5 6 2 3 90 
OMKORNING 
RISTEÄMIS 104 93 60 33 20 22 20 23 69 24 32 11 21 532 
KORSANDE 
KOHTAAMIS 84 61 57 36 25 12 19 38 30 7 20 3 13 405 
MOTE 
PERAANAJO 70 41 22 25 8 10 15 10 15 6 11 5 18 256 
UPPHINNANDE 
MOPEDI 15 41 21 10 15 19 9 12 34 9 9 6 10 210 
MOPED 
POLKUPYORA  43 79 54 27 25 26 21 32 56 26 41 14 31 475 
CYKEL 
JALANKULKIJA  34 45 38 11 16 21 19 30 29 15 26 11 23 318 
FOTGÄNGARE 
ELÄIN 34 34 12 21 15 4 6 12 10 3 11 7 9 178 
DJUR 
MUUT 32 21 13 6 2 5 6 4 5 2 5 1 8 110 
OVRIGA 
YHTEENSÄ  
TOTALT 718 689 505 269 226 182 199 277 393 162 227 86 211 4144 
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TAULUKKO 23. HENKIL0VAHINKO—ONNETTc1UUDET TIE— JA VESIRAKENNUSPIIREITTAIN 
 TOIMINNALLISILLA TIELUOKILLA VUONNA  1987 
TABELL 23. PERSONSKADEOLYCKOR Å  ALLMÄNNA VÄGAR ENLIGT FUNKTIONELL VÄGKLASS  
I OLIKA VÄG— OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKT ÅR 1987 
PIIRI 
DISTRIKT 
VALTA— 
TIET 
RIKS— 
VÄGAR 
KANTA— 
TIET 
STAM— 
VÄGAR 
SEUDULLISET 
TIET 
REGIONALA 
VÄGAR 
KOKOOJA— 
TIET 
MATAR— 
VÄGAR 
YHDYS-
TIET 
FORBINDEL-
SEVAGAR 
YHT. 
 TOTALT 
UUSIMAA 173 137 161 91 156 718 
NY LAND 
TURKU 234 40 126 140 149 689 
Aso 
MANE 204 36 69 100 96 505 
TAVASTLAND  
KYMI 126 16 22 51 54 269 
KYMMENE 
MIKKELI 79 26 38 33 50 226 
ST.MICHEL 
POHJOIS— 
KARJALA 44 34 40 17 47 182 
NORRA 
KARELEN 
KUOPIO 78 20 37 24 40 199 
KESKI—SUOMI  
MELLERSTA 111 18 47 42 59 277 
FINLAND 
VAASA 87 68 85 71 82 393 
VASA 
KESKI- 
POHJANMAA 37 41 24 25 35 162 
MELLERSTA  
OS TE RBO TTE N 
OULU 112 8 23 28 56 227 
ULEABORG  
KAINUU 21 12 20 17 16 86 
KAJANALAND 
LAPPI 94 35 11 30 41 211 
LAPPLAND 
KOKO MAA 
HELA LANDET 1400 491 703 669 881 4144 
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TAULUKKO 24. HENKILOVAHINKOON JOUTANEIDEN ONNETTC.IUUKSIEN ONNETTOMUUSTIHEYS 
(ONN./KM) TIE- JA VESIRAKENNUSPIIREITTAIN TOIMINNALLISILLA TIE- 
LUOKILLA VUONNA 1987 
TABELL 24. OLYCKSTÄTHET (OLYCKOR/KN) FÖR PERSONSKADEOLYCKOR A ALLMÄNNA 
VÄGAR ENLIGT FUNKTIONELL VÄGKLASS I OLIKA VÄG- OCH VATTEN- 
BYGGNADSDISTRIKT AR 1987 
PIIRI 
DISTRIKT 
VALTA- 
TIET 
RIKS- 
VÄGAR 
KANTA- 
TIET 
STAN- 
VÄGAR 
SEUDULLISET 
TIET 
REGIONALA 
VÄGAR 
KOKOOJA- 
TIET 
MATAR- 
VÄGAR 
YHDYS-
TIET 
FORBINDEL-
SE VÄGAR 
YHT. 
 TOTALT  
UUSIMAA 0.45 0.40 0.25 0.10 0.06 0.15 
HYLAND 
TURKU 0.29 0.18 0.14 0.07 0.03 0.07 
ÅBO 
RÄME 0.28 0.13 0.11 0.07 0.02 0.07 
TAVASTLAND  
KYMI 0.24 0.13 0.10 0.06 0.02 0.07 
KYMMENE 
MIKKELI 0.14 0.10 0.07 0.04 0.02 0.04 
ST.MICHEL  
POHJOIS- 
KARJALA 0.12 0.11 0.09 0.02 0.02 0.04 
NORRA 
KÅRE LEN 
KUOPIO 0.18 0.06 0.06 0.02 0.01 0.03 
ICE S Kl -SUOMI 
MELLERSTA 0.20 0.08 0.08 0.04 0.02 0.05 
FINLAND 
VAASA 0.17 0.22 0.08 0.06 0.02 0.05 
VASA 
KESKI - 
POHJANMAA 0.15 0.11 0.05 0.04 0.02 0.04 
MELLERSTA 
OS TERBOTT EN 
OULU 0.15 0.03 0.05 0.03 0.02 0.04 
ULEABORG 
KAINUU 0.06 0.05 0.05 0.02 0.01 0.02 
KAJANALAND 
LAPPI 0.08 0.05 0.01 0.02 0.01 0.03 
LAPPLAND 
KOKO MAA 
HELA LANDET 0.19 0.12 0.09 0.05 0.02 0.05 
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TAULUKKO 25. HENKILOVAHINKOON JOHTANEIDEN ONNETTOMUUKSIEN ONNETTOMUUSASTE 
(ONN./108 AUTOKM) TIE- JA VESIRAKENNUSPIIREITTAIN TOIMINNALLI-
SILLÄ TIELUOKILLA VUONNA 1987 
TABELL 25. 	OLYCKSKVOT (OLYCKOR/lo 8 BILKM) FUR PERSONSKADEOLYCKOR Å ALL- 
MÄNNA VÄGAR ENLIGT FUNKTIONELL VÄGKLASS  I OLIKA VÄG- OCH VATTEN- 
BYGGNADSDISTRIKT RE 1987 
PIIRI 
DISTRIKT 
VALTA- 
TIET 
RIKS- 
VÄGAR 
KANTA- 
TIET 
STAN- 
 VÄGAR 
SEUDULLISET 
TIET 
REGIONALA 
VÄGAR 
KOKOOJA- 
TIET 
MATAR- 
VÄGAR 
YHDYS-
TIET 
FORBINDEL-
SE VÄGAR 
YHT. 
 TOTALT 
UUSIMAA 10.5 13.3 18.9 23.0 22.1 15.5 
NYLAND 
TURKU 17.8 14.3 19.2 27.5 27.5 20.9 
ÅBO 
HANE 13.7 12.8 17.5 22.3 22.3 16.6 
TAVASTLAND  
KYMI 14.5 19.3 20.2 23.6 23.8 17.9 
KYMMENE 
MIKKELI 12.3 17.1 22.8 27.7 22.1 17.3 
ST .MICHEL 
POHJOIS- 
KARJALA 13.1 19.7 28.0 14.4 23.9 18.8 
NORRA 
KÄRE LEN 
KUOPIO 12.8 12.9 22.4 17.0 17.6 15.4 
KESKI-SUOMI  
MELLERSTA 15.4 14.8 24.4 23.0 20.6 18.4 
FINLAND 
VAASA 15.7 21.4 17.1 25.0 21.4 19.3 
VASA 
KESKI - 
POHJANMAA 19.4 19.6 17.9 25.8 20.6 20.2 
MELLERSTA 
OSTERBOTTEN  
OULU 14.1 9.2 19.5 16.3 24.9 16.2 
ULEÅBORG 
KAINUU 9.6 16.2 30.8 14.5 15.1 14.9 
KAJANALAND  
LAPPI 13.1 15.5 8.7 12.8 19.5 14.0 
LAPPLAND 
KOKO MAA 
HELA LANDET  13.9 15.4 19.4 22.0 22.4 17.3 
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TAULUKKO 26. ONNETTOMUUDET JA NIIDEN SEURAUKSET YLEISILLA TEILLÄ TIE- JA VESIRAKENNUS-
PIIREITTÄIN V. 1987 
TABELL 26. OLYCKOR OCH OLYCKSFOLJI) Å ALLMÄNNA VÄGAR I OLIKA VÄG- OCH VATTENBYGGNADS- 
DISTRIKT ÅR 1987 
ONNETTOMUUDET SEURAUKSET 
ANTAL OLYCKOR OLYCKSFOLJD  
PIIRI KUOL. VANN. OM.VA}L. KUOL- VANMAU- VAUR. 
JOHT. JORT. JORT. YHT. LEITA TUNEITA MON. 
DISTRIKT 
OVRIGA 
DUDS- PERSON- EGENDOMS- TOTALT DODA SKADADE SKADAt 
OLYCKOR SKADE- SKADE- FORDON 
OLYCKOR OLYCKOR 
UUSIMAA LKM/ANTAL 60 658 1902 2620 70 964 3905 
NYLAND 1 17.0 17.4 17.6 17.5 17.5 16.7 18.3 
TURKU LKM/ANTAL 46 643 1664 2353 48 982 3247 
ÅBO 2 13.1 17.0 15.4 15.7 12.0 17.0 15.2 
RENE LKM/ANTAL 42 463 1680 2185 49 740 2990 
TAVASTLAND 2 11.9 12.2 15.5 14.6 12.3 12.8 14.0 
KYMI LKM/ANTAL 26 243 659 928 29 376 1328 
KYMMENE 2 7.4 6.4 6.1 6.2 7.3 6.5 6.2 
MIKKELI LKM/ANTAL 24 202 693 919 31 334 1324 
ST.MICHEL  2 6.8 5.3 6.4 6.1 7.8 5.8 6.2 
POHJOIS- LEM/ANTAL 17 165 463 645 19 227 908 
KARJALA 2 4.8 4.4 4.3 4.3 4.8 3.9 4.2 
NORRA KARELEN  
KUOPIO LEM/ANTAL 21 178 596 795 23 280 1185 
2 6.0 4.7 5.5 5.3 5.8 4.9 5.5 
KESKI-SUOMI LEM/ANTAL  28 249 641 918 33 416 1280 
MELLERSTA  2 8.0 6.6 5.9 6.1 8.3 7.2 6.0 
FINLAND 
VAASA LEM/ANTAL 37 356 872 1265 40 548 1866 
VASA 2 10.5 9.4 8.1 8.5 10.0 9.5 8.7 
KESKI- 
POHJANMAA LEM/ANTAL 8 154 366 528 8 203 741 
MELLERSTA 2 2.3 4.1 3.4 3.5 2.0 3.5 3.5 
OSTERBOTTEN 
OULU LKM/ANTAL 17 210 693 920 17 286 1371 
ULEABORG 2 4.8 5.5 6.4 6.2 4.3 5.0 6.4 
KAINUU LEM/ANTAL 7 79 210 296 8 118 394 
KAJANALAND  2 2.0 2.1 1.9 2.0 2.0 2.0 1.8 
LAPPI LEM/ANTAL 19 192 374 585 25 286 839 
LAPPLAND 2 5.4 5.1 3.5 3.9 6.3 5.0 3.9 
KOKO MAA LEM/ANTAL 352 3792 10813 14957 400 5760 21378 
HELA LANDET 2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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TAULUKKO 27. KEVYEN LIIKENTEEN ONNETTOMUUDET VAKAVUUSASTEITTAIN JA SEURAUKSITTAIN 
 YLEISILLÄ TEILLÄ  TIE- JA VESIRAKENNUSPIIREITTÄIN V. 1987 
TABELL 27. LÄTTRAFIKOLYCKOR OCH OLYCKSFOLJO A ALLMÄNNA VÄGAR I OLIKA VÄG- OCH 
VATTENBYGGNADSDISTRIKT AR 1987 
ONNETTOMUUDET SEURAUKSET  
ANTAL OLYCKOR OLYCKSF0LJD  
PIIRI KUOL. VANM. OM.VAH. KUOL- VANMAU- VAUR. 
JOHT. JOHT. JOHT. YHT. LEITA TUNEITA AJON. 
DISTRIKT 
UVRIGA 
DODS- PERSON- EGENDOMS- TOTALT 000A SKADADE SKADADE 
OLYCKOR SKADE- SKADE- FORDON 
OLYCKOR OLYCKOR 
UUSIMAA 9 83 27 119 9 88 144 
NY LAND 
TURKU 15 150 41 206 15 165 287 
ÅBo 
HAME 21 92 23 136 21 100 185 
TAVASTLAND  
KYMI 10 38 15 63 11 40 90 KYMMENE 
MIKKELI 8 48 10 66 9 50 86 
ST .MICHEL 
POHJOIS- 
KARJALA 8 58 10 76 8 60 110 
NORRA 
KARELEN 
KUOPIO 10 39 17 66 10 43 83 
KESKI-SUOMI  13 61 17 91 13 65 120 
MELLERSTA 
FINLAND 
VAASA 20 99 37 156 20 105 231 
VASA 
KESKI - 
POHJANMAA  5 45 11 61 5 46 81 
MELLERSTA 
0STERBOTTEN  
OULU 7 69 21 97 7 72 144 
ULEABORG 
KAINUU 2 29 6 37 2 32 50 
KAJANALAND 
LAPPI 5 59 10 74 5 64 105 
LAPPLAND 
KOKO MAA 
HELA LANDET  133 870 245 1248 135 930 1716 
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TAULUKKO 29. ERI TOIMINTOJEN TURVALLISUUS VUOSINA 1978-1980 JA 1982-1984 SUOMESSA 
 TABELL  29. 	SÄKERHETEN I OLIKA FUNKTIONER ÅREN 1978-1980 OCH 1982-1984 I FINLAND
TAPATURNAISEN KUOLEMAN RISKI, KESKIMÄÄRIN  
RISKEN ATT DÖ GENOM OLYCESHANDELSE,  I MEDELTAL 
TOIMINTA / FUNKTION 
Kuoll./100 milj.h Kuoll./100 milj.km 
Döda/100 rnilj.h Döda/bO milj.km  
78-80 82-84 78-80 82-84 
KOTONA TYÖSKENTELY JA OLESKELU 
/ ARBETE OCH VISTELSE I HEMMET 
15-64 -vuotiaat  /  15-64 åriga 1 1 - - 
Kaikki ikäryhmät /  Alla åldersgrupper 2 2 - - 
TYÖELANASSÄ TOIMIMINEN  /  ARBETSLIVET 
Maa- ja metsätalous / Lant- Och 14 4 - - 
skogsbruk 
Teollisuus I Industri 4 2 - - 
Rakennustoiminta / Byggnadsverksamhet 9 7 - - 
Liikenne / Trafik och transport 9 6 - - 
Muu työelämä / Andra branscher  2 1 - - 
Työelämä yhteensä / Arbetslivet totalt 4 2 - - 
MAALIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN 
/  MARKTRANS PORT 
Yleisi.11ä teillä / På allmänna vägar  
Henkilöauto / Personbil 48 46 0.9 0.8 
Linja-auto / Buss 2 2 0.1 0.04 
Kuorma-auto I  Lastbil 18 14 0.4 0.3 
Pakettiauto / Paketbil 22 27 0.4 0.5 
Moottoripyörä / Motorcykel 950 550 17.3 10.0 
Mopedi / Moped 210 130 10.5 6.5 
Moottoriajoneuvot yhteensä 41 35 0.8 0.7 
/ Motorfordon totalt  
Kaikilla teillä 	(a kaduilla 	(15-64 v.( 
34 33 8.5 8.3 
På alla vägar och gator (15-64 år( 
Jalankulkija / Fotgängare 
Pyöräilijä / Cykiare  25 20 2.6 2.0 
Mopedi ja moottoripyörä / Moped och 215 131 8.3 5.8 
motorcykel 
Rautateillä / På -järnväg 
Matkustaja junassa / Tågpassagerare  6 3 0.1 0.06 
TVH:N LIIKENNETOIMISTOSSA TAL YRTEISTYOSSA MUIDEN KANSSA TEHDYT VOIMASSA 
OLEVAT OHJEET SEKÄ LIIKENNET(JRVALLISUUSALAN SELVITYKSET VUOSILTA  1983-1988 
TVH:n ohjeet 
Ohjeet postilastikoiden sijoittamisesta yleisten teiden varsille; 
TVH 742017, Hki 1977 (Posti- ja lennätinhallitus)  
Ohjeet ensiapuasernien opastuksesta; Hki 1978 
Erikoiskuijetusten saattovalvojan opas; Hki 1980 (Liikkuva poliisi, Suomen 
Kuorma-autoliitto) 
Ohjeet koulutien turvallisuuden arviolmiseksi; TVH  741958, Hki 1981 (även 
 på  svenska) 
Yleisten teiden erikoiskäyttö. Perusteet ja menettelytavat yleisten teiden 
erikoiskäytössä; TVH 741962, Hki 1981 
Matkailijoiden opastusmerkit; TVH  741907, Hki 1982 (även på svenska) 
Tiemerkinnät; TVH 741906, Hki 1982 
Lauttapaikan palvelutasonuunnitelman lastiminen; TVH  741932, Hki 1982 
(Viatek Oy) 
Lilkennemerkkipiirrokset, osat I ja 2 (kansiot); TVH 741908, HkI 1982 
Matkallijolta palveleva myyntitolminta yleisten teiden varsilla; 
TVH 741899, Hki 1983 
Tietöiden liikenteen järjestely; TVH 742000, Hki 1983 (även på svenska) 
Valtakunnan rajan ylityspaikkojen viltoitus; HkI 1983 (Viatek Oy) 
 (tvåspråkig) 
Moottoriteiden erikoiskäytto. Luvan hakeminen ja toiminta erikoiskäyttöpai-
kalla; TVH 743379, Hki 1983 
Tietöiden merkintätapauksia; TVH 741915, Hki 1983 
Erikoiskuljetukset yleisiliH teillä. Kuijetusluvan hakeminen ja kul jetuksen 
suorittaininen; TVH 742012, Hki 1983 (Suomen Kuorma-autoliitto, Suomen Maa- 
rakentajien Keskusliitto, Teollisuuden Keskusliitto, Liikkuva poliisi) 
 (även  på svenska; TVH 741811) 
Liikennenierkkien rakenne; TVH 741911, Hki 1983 (även på svenska) 
Tienkäyttäjiin suunnattu tiedotustoiminta; TVH  741914, HkI 1984  
Yksityisen tien viittaa (643) ja osoiteviittaa (644) koskevat ohjeet; 
TVH 741810, Hki 1984 
Alueellisen viitoitussuunnitelman laatiminen; TVH 741813, Hki 1984 
 Liikenteen ohjauksen erityistapauksia,  osa 1; TVH 741800, Hki 1984
71 
Sulku- ja varoituslaitteet; TVH 741807, Hki 1984 
Varoitusvilkkujen ja lyhtyjen laatuvaatirnukset; TVH 741808, Hki 1984 
(även på svenska) 
Erikoiskuljetusten varoitustaulujen laatuvaatimukset; TVH 741916, Hki 1984 
Tiemerkintöjen näkyvyyden parantaminen; TVH 741821, Hki 1985 (Ins.tsto 
 P.  Ristola Oy) 
Liikennemerkkipiirrosten täydennys; TVH 740112, Hki 1985 
TVH:n hyväksymät liikenteenohjauslaitteet; TVH 741834, Hki 1986 
 Tienpäällystystyömaiden  liikenteen järjestely; TVH 741851, Hki 1988 
Huoltoasemat, Liikennetekninen suunnittelu ja liittymäluvan hakeminen; 
 TVH  741855, Hki 1988 
Liikenneturvallisuuden alueellinen parantaminen kuntien ja TVL:n yhteis-
työnä. Osa 1. Toiminnan järjestäminen; TVH 741852, Hki 1988 (Suomen Kaupun-
kiliitto, Suomen Kunnallisliitto, Finlands Svenska Kommunförbund)  
TVH:n julkalsemat selvitykset 
Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä 1982; TVH 741923, Hki 1983 
 Ohituskaistojen  turvallisuus; TVH 741925, Hki 1983 (Liikennetekniik a Oy) 
Kunnossapidon laatutasotutkimus, Projekti 7: Kunnossapito ja liikennetur-
vallisuus. Esiselvitysraportti; TVH 741929, Hki 1983 
Pääkaupunkiseudun tiesääkokeilu 1981-82; TVH 741937, Hki 1983 
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet  1982; TVH 742634-82, 
 Hki  1983 
Talvikunnossapito ja liikenneturvallisuus Kymen piirissä vuosina 1976-78; 
 TVH  741957, Hki 1983 
Kunnossapidon laatutasotutkimus, Projekti 7: Kunnossapito ja liikennetur-
vallisuus. Kunnossapidon toimenpiteet ja liikenneturvallisuus; TVH 741922, 
 Hki  1983 (Viatek Oy) 
Pistekohtaisten nopeusrajoitusten vaikutukset nopeuksiin, liikenneturvalli-
suuteen ja polttoainekulutukseen; TVH 741919, Hki 1983 
Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuudet ylelsillä teillä; 
TVH 741917, Hki 1983 
Siltojen suojaus korkeiden ajoneuvojen törmäyksiltä; TVH 741931, Hki 1983 
Tienkäyttäjien mielipiteiden käyttö liikenneympäristön vaarallisuuden 
mittaamisessa; Hki 1983 (Liikennetekniikka Oy) (även på svenska) 
Perusverkon eritasoliittymien liikenneturvallisuus; TVH 741803, Hki 1983 
 Muuttuvat opasteet liikenteen ohjauksessa; TVH  741804, Hki 1983 (Viatek Oy) 
72 
Erikoiskuljetusonnettomuudet v. 1981-82; TVH 741806, Hki 1983 (LVI, Y -Suun-
nittelu) 
Tutkimus vaihtuvien nopeusrajoitusten käytöstä ja edellytyksistä Jorvaksen-
tiellä, 2. vaihe: Nopeusohjauksen periaatteita ja analyysejä nopeusrajoi-
tuksen ja sään vaikutuksesta liikennevirtaan; TVH 741809, Hki 1984 (TEK) 
Kansallispuistojert viltoitus; Hki 1984 
Katsastusasemien viitoitus; Hki 1984 
Katsaus yleisten teiden liikenneturvallisuuteen; TVH 741814, Hki 1984 
Llikenneturvalljsuussuunnjtelmjen kehittäminen; Hki 1984 (Liikennetekniikka 
 Oy) 
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet 1983; TVH 742634-83, 
 Hki  1984 
Vaihtuva nopeusrajoitus valtatieliä 16 Kylkkälän koulun kohdalla; 
TVH 741817, Hki 1985 
Kaksikaistaisten teiden liikennevirran perusominaisuudet; TVH 741824, 
 Hki  1985 
Matkaili joiden palvelulaitosten viitoitus - Pohjoismainen vertailu; 
TVH 741815, Hki 1985 (även på svenska) 
Liikennemerkkien kunnon inventointitutkimus; Hki 1985 
Liittymäonnettomuudet 1981-83; TVH 741827, Hki 1985 (Ins.tsto P. Polvinen 
Ky) 
Talvikelien onnettomuusriskit; TVH 741822, Hki 1985 (lns.tsto P. Polvinen 
Ky) 
Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä 1984; TVH 741818, Hki 1985 
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet 1984; TVH 742634-84, 
 Hki  1985 
Viitoitusohjeiden kansainvälinen vertailu; TVH 741841, Hki 1986 
 (Viatek  Oy) 
Selvitys tienvarsimainontaa koskevista KHO:n plätöksistä vuosilta 1983-84; 
 Hki  1986 
Tietyömaiden onnettomuustapauksia; Hki 1986 
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet  1985; TVH 742634-85, 
 Hki  1986 
Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä 1985; TVH 741837, Hki 1986 
 Hirvieläinonnettomuudet  yleisillä teillä 1986; TVH 741921, Hki 1987 
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet  1986; TVH 742634-86, 
 Hki  1987 
73 
Tie— ja vesirakennuslaitoksen liikenneonnettomuuksien tietojärjestelmö; 
TVH 741842, Hki 1987 (VTT)  
Tieliikenneonnettomuudet eri nopeusrajoituksilla vuonna  1987; 
TVH 741828-87, Hki 1988  
Autojen nopeudet pdäteillä vuonna 1987; TVH 741836, Hki 1988 
Liikenneonnettoinuustilastojen edustavuustutkimus  vuonna 1985; TVH 741853, 
Hki 1988 (Ins.tsto LTT  Oy) 
Tasoristeysten parantamisen kiireellisyysjärjestys; TVH  741849, Hki 1988 
 (Rautatiehallitus) 
Muiden ju1kaIseat, liikennetoimiston osaksi tai kokonaan rahoittainat 
seivitykset 
Liikenteen ja muiden toimintojen turvallisuuden vertailu; Valtion teknilli-
nen tutkimuskeskus, Tiedotteita 177, Espoo 1983 
Nastarenkaiden ominaisuudet ja kunto 1981-82; Valtion teknillinen tutkimus-
keskus, Tutkimuksia 223, Espoo 1983 
Suojatien ylittäjien ja ylittämisen taustaa; Lilkenneturva, Tutkimusosaston 
julkaisuja 58/1983, Hki 1983 
Suojatien ylittäinisen syyt; Liikenneturva, Tutkimusosaston julkaisuja 
 61/1983, Hki 1983  
Pimeän ajan liikenneturvallisuus yleisillä teillä; Valtion teknillinen tut-
kimuskeskus, Tiedotteita 301, Espoo 1984 (myös englanniksi: Technical 
Research Centre of Finland, Research Notes 301)  
Suomen kuntien liikenneturvallisuus vuosina  1979-1981; Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus, Tiedotteita 307, Espoo 1984 
Tienkäyttäjien mielipiteet nopeusrajoituksista; Valtion teknillinen tutki-
muskeskus, Tutkimusselostus 431, Espoo 1984 
Pinnoiteturi vanerin käyttö liikennemerkeissä; Valtion teknillinen tutkimus-
keskus, Tiedotteita 499, Espoo 1985 
Konfliktitutkimus Tuusulantien Korson lilttymässä; Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus, Tiedotteita 641, Espoo 1986 
Pääteiden onnettomuuksien riippuvuus tie— ja liikenneteknisistä teki jöistä; 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tutkimuksia 488, Espoo 1987 
Onnettomuusriski kevyen liikenteen kannalta ongelinallisilla teillä; 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tutkimusselostus  655, Espoo 1988 
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